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Family ethics during Qin and Han Dynasty were mainly based on Confucianism. 
They were closely associated with the political institutions, legal institutions and 
people’s changing social positions, thereby the composition of the family members 
and their interrelations were extremely complicated. This paper mainly studies the 
following aspects. 
Firstly, spousal relationship. Man and wife is the core of a family. The second 
chapter of this paper To discuss the Relatively Equal Relations between Men and 
Women through the Chastity Idea in Qin and Han Dynasty, which penetrates from 
the chastity idea, systematically discusses the relationship between man and wife. 
We realize that Yin-yang complementarity and equality existed between spouses, 
which leads to the conclusion that the relationship between men and women are 
relatively equal in Qin and Han dynasty. 
Secondly, parent-child relationship. Parent-child is the motivation of marriage and 
the bond of sustaining spousal relationship. The third chapter of this paper The 
Parents’ Power in Family Business discusses parental control (especially the 
father’s ) over family business such as the control of children’s marriage, education 
or career. 
Thirdly, quasi parent-child relationship. Quasi parent-child is relative to 
parent-child, It is a special phenomenon in the development of individual family. 
The forth chapter Adoption in Qin and Han Dynasty unfold discussion on the 
adoption and support of orphans or family with no children or very few. According 
to the successive occurrences or different forms of adoption, it can be divided into 
three types. The first type of adoption happens as a means of charity, the second is to 
continue the family bloodline, and the third is a kind of nurture and support due to 
mother’s remarriage. 
The above three aspects are the core contents of this article, meanwhile, issues 
like the mother’s power and responsibility in the family, the obligation between 
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